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OBERTURA AL PUBLIC DE LA BIBLIOTECA 
DE L'I.E.V. 
Des del mes de setembre, la bi-
blioteca de ri.E.V. ha emprès una 
nova etapa, en obrir-se al públic 
tres dies a la setmana: dilluns, di-
mecres i divendres, de 6 a 2/4 de 
nou del vespre. Durant Festiu s'ha 
treballat en la catalogació dels més 
de dos mil volum de la biblioteca. 
En aquestes xifres, no s'hi inclou el 
fons bibliogràfic procedent de les 
donacions de les famílies Mialet 
(Teatre) i Gerhard (Música). 
La biblioteca de l'I.E.V. està 
especialitzada, primordialment, en 
estudis comarcals, procedents, gene-
ralment, dels intercanvis que es 
mantenen amb d'altres centres si-
milars. Actualment, a més a més 
d'aquests intercanvis, se'n realitzen 
d'altres de puntuals amb Diputa-
cions, Ajuntaments o altres entitats, 
per tal de recollir el major nombre 
d'estudis que afloren per tota la 
geografia dels Països Catalans. Cal 
remarcar també l'important fons 
procedent del Cine-club. Propera-
ment, es faran els treballs necessaris 
per tal d'iniciar, com més aviat mi-
llor, el servei de préstec. 
A més a més dels llibres, són 
diverses les publicacions periòdi-
ques que es reben a la biblioteca. 
Les detallem a continuació: 
1. BAIX LLOBREGAT. Butlletí 
del Centre d'Estudis Comarcals. 
2. BUTLLETÍ. Institut de Batxi-
llerat Narcís Oller. 
3. BUTLLETÍ DEL CENTRE 
D'ESTUDIS ALCOVERENCS. 
4. BUTLLETÍ DEL CENTRE 
D'ESTUDIS DE L'HOSPITA-
LET. 
5. BUTLLETÍ DEL CENTRE 
D'ESTUDIS DEL RIPOLLÈS. 
6. BUTLLETÍ DEL CENTRE 
D'ESTUDIS DE LA TERRA 
ALTA. 
7. BUTLLETÍ INTERIOR IN-
FORMATIU . Òmnium Cultu-
ral. 
8. CASA NOSTRA. Associació de 
pares de l'Institut Politècnic de 
Formació Professional. 
9. CLARET. Butlletí de la Comu-
nitat Educativa del Col·legi 
Claret. 
10. CRIDEM. Parròquia de Sant 
Joan Baptista. 
11. C.S.I.C. BOLETÍN INFORMA-
TIVO. 
12. CIRCULAR INFORMATIVA. 
Centre d'Estudis Canongins 
Ponç de Castellví. 
13. CULTURA. Valls. 
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14. CULTURA. Departament de 
Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 
15. EIVISSA. Institut d'Estudis Ei-
vissencs. 
16. EL FULL. Informatiu excursio-
nista. Centre Excursionista de 
Tarragona. 
17. FOC NOU. Colla Joves. 
18. FULL INFORMATIU. Museu 
del Montsià. 
19. FULLS. Museu Arxiu de Santa 
Maria de Mataró. 
20. FULLS DE TREBALL CA-
RUTXA. Reus. 
21. GRAN PENEDÈS. Butlletí de 
l'Institut d'Estudis Penedesencs. 
22. INFORMATIU. Fundació Cai-
xa de Pensions. 
23. JOC VELL I VOLTES. Vilabe-
lla. 
24. L'AVENÇ. 
25. LA VEU DE LA COLLA VE-
LLA. 
26. L'EROL. Àmbit de Recerques 
del Bergadà. 
27. LO FLOC. Centre d'Estudis 
Riudomencs. 
28. LLEURE I CULTURA. Fede-
ració d'Ateneus de Catalunya. 
LLUITA. (P.S.A.N.) 
LLUM. Barberà de la Conca. 
MIRAMAR. Revista Interesco-
lar de l'Alt Camp. 
OLERDULAE. Museu de Vila-
franca. 
PAPERS DEL C.R.P. Butlletí 
del Centre de Recursos Pedagò-
gics d'Alt Camp. 
QUADERNS. Fundació Caixa 
de Pensions. 
QUADERNS DEL COMERÇ. 
Consell de les Cambres de Co-
merç i Indústria de Catalunya. 
REVISTA CATALANA DE 
GEOGRAFIA. 
37. REVISTA DE GIRONA. 
SERRA D'OR. 
SIS FOCS. La Masó. 
TOLOSA. Arxiu d'Història de 
Castellar. 
UNION. Revista d'Unió Agrà-
ria Cooperativa. Reus. 
ULLAL. Revista d'Història i 
Cultura. La Safor. 
VALLS. Informe Municipal. 
XAMORA. Associació de Pro-
pietaris Grup Habitacles La 
Xamora. 
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